






















































































































































図 7　オーラル ・ ディアドコキネシス
図 8　咀嚼力評価
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6． まとめ
　いつまでもおいしく食べるには、全身の健康と合わせ
てお口の働きを考え口腔機能の低下予防に取り組みま
しょう。口腔内に適した清掃用具を用いて、口腔内の細
菌数を減らし、顔面や口腔をよく動かす体操を日常生活
のなかに取り入れてみましょう。そして、栄養バランス
のとれた食事をしっかりかんで食べ、いつまでもはつら
つとした高齢期をお過ごしください。
図 9　反復唾液嚥下テスト
